英語およびゲルマン語にみる進行相表現の通時的分析 (3) : ゲルマン諸言語の進行相マーカーと英語進行形 by Imai Sumiko
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IPOS IIaPREP IIb・bei・ IIIHOLD IV BUSY
Ice siturog era・
Swd siteroch halapaoch/at erifardmedat
Dan sidderog ervedat erigangmed
Wid satto/an asoon・t asbaito/an
FerOom sattu asuun・t asbitu/an
Frysk sitte isoan・t isoan・egongmei
Dut zitte isaanhet isbezigte
Grm ― istam istbeim istdabeizu
Zuri ― ischam ischdraaz・
Far sitog erog erfaastvi・at
Nor starog holdepa（med）
Yid haltin



















































































































































































































































































































































































































































































































































sion from the centralmeaning ・PosturalSense・to ・Posture-based


































































































































































































































































































































































































































































































1 In thisthesis,Irefertotheseconstructionsas・Bodily PostureVerb
Construction,・・PrepositionalConstruction,・・HoldConstruction,・and・Busy












































































I hold onwith towritealetter
Swedish （McClean1954）
Jaghalerpaatskrivaetbrev.・Iam（engagedin）writingaletter.・


























































































































































［inanim.subj.＋ V1（sit/stand/lie）＋ adv.］and［implic.co-ref.Subj.＋ V2］
and
・Continuative/durative/progressive（mono-clausal）







































［inanim.subj.＋ AUX（sit/stand/lie）＋ and＋ V＋（adv.）］
IV
（i）Continuative/durative/progressive（mono-clausal）
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